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บทคดัย่อ
การวจัิยครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาความสามารถเขยีนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดับเลก็น้อย ในโรงเรยีนเรยีนรวม หลงัจากการสอน
ทีใ่ช้กลวธิกีารสอนซกิส์สเตป็เมท็ทอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw 
Flashcards) กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย (IQ 50-70) ไม่มี
ความพกิารซ้อน ก�าลงัศึกษาอยูใ่นช้ันระดบัประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรยีน
บ้านท่าสนกุ จงัหวดัพงังา จ�านวน 5 คน เลือกโดยวธีิเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ช้ใน
การวิจยั ได้แก่ จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด แผนการจดัการเรยีนรู้การเขยีนประโยคภาษาองักฤษทีใ่ช้กลวธิกีาร
สอนซกิส์สเตป็เม็ททอตร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด และแบบทดสอบวดัความสามารถเขยีนประโยค
ภาษาอังกฤษสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range: IQR) และสถติิทดสอบ The Sign Test for Median : One Sample และ The 
Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถเขยีนประโยค
ภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย ในโรงเรียน
เรยีนรวม หลงัการสอนทีใ่ช้กลวธิกีารสอนซกิส์สเตป็เมท็ทอตร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด อยูใ่น 
ระดบัด ี(ค่ามธัยฐานเท่ากบั 9.25 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน; t = 5,P – value = 1.000) และ
เพิม่ขึน้ (T = 0, P < .05)
ค�าส�าคัญ: ความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย/การเขยีนประโยคภาษาองักฤษ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the English sentence writing ability of 
students in grade 3 with mild intellectual disabilities in an inclusive school through the 
use of the Six Steps Method with Jigsaw Flashcards. The samples of this research were 
selected by purposive sampling resulting in 5 students in grade 3 with mild intellectual 
disabilities (IQ 50-70), who do not have multiple disabilities, in the first semester of the 
2018 academic year (B.E.2561), at Bann Ta Sanook School, Phang-nga. The instruments 
used in this study were jigsaw flashcards, 19 lesson plans of using the Six Steps Method 
with Jigsaw Flashcards and a English Sentence Writing ability test, with a reliability of 0.81. 
The data were analyzed by using Median, Interquartile Range, The Sign Test for Median: 
One Sample, and The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Rank Test.
The findings of the research were as follows: The ability level of Grade 3 students 
in English Sentence Writing, among students with mild intellectual disabilities in an inclusive 
school through the use of the Six Steps Method with Jigsaw Flashcards was at a good 
level. (Mdn = 9.25 from total score 10; t = 5, P – value = 1.000) and increased significantly. 
(T = 0, P < .05)
Keywords: Mild Intellectual Disabilities/English Sentence Writing
บทน�า
การจดัการศกึษากลุม่สาระภาษาต่างประเทศมุง่หวงัให้ผู้เรยีนมีเจตคติทีดี่ต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชพี และศกึษาต่อใน
ระดบัทีส่งูขึน้ รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และ
สามารถถ่ายทอดความคดิและวฒันธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ (ส�านักงานคณะกรรมการการ





ต้องอาศยัพืน้ฐานความรูจ้ากการฟัง การพดู และการอ่าน เพราะจากพืน้ฐานดังกล่าวจะท�าให้มคีวามรู ้มข้ีอมลู 
และมปีระสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะให้เกิดความคดิ ความสามารถในการ   เรยีบเรยีงและถ่ายทอดความคดิออก
มาส่ือสารกบัผูอ่้านได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (ชนิดา ภมูสิถติ, 2543: ออนไลน์) ดังนัน้การเขยีนเป็นทกัษะจ�าเป็น
ทีต้่องฝึกฝนเพือ่ใช้ในการถ่ายทอดสิง่ต่างๆ ออกมาให้เกดิความเข้าใจตรงกันระหว่างผูเ้ขยีนและผูอ่้าน รวมถงึ
การเรยีนการสอนเกอืบทกุวชิาต้องอาศยัการเขยีนเพือ่บนัทกึการเขียนจงึเป็นรากฐานส�าคญัในการเรยีนวชิา
ต่างๆ (ธดิารตัน์ พานพ่วง, 2554: 1) ซึง่การเขยีนทีด่แีละช่วยให้ผูอ้ืน่เข้าใจได้ง่ายนัน้ จะต้องมกีารน�าค�าชนดิ




ยิง่ การเขยีนประโยคภาษาองักฤษคือ นกัเรยีนไม่สามารถเขยีนเว้นวรรคค�าในประโยคภาษาอังกฤษ ทกุค�าใน
ประโยคจะเขยีนตดิกนัทุกตวัอักษรจนไม่สามารถอ่านได้เป็นค�า ซึง่อาจเกดิจากนกัเรยีนจะเคยชนิการเขยีน
ทกุค�าตดิกันเป็นประโยคยาวๆ ในภาษาไทย (มณรัีตน์ ชุม่ขุนทด,  2552: ออนไลน์) นอกจากนีย้งัพบว่า นกัเรียน
มคีวามสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารอยูใ่นระดับต�า่มาก และนกัเรยีนส่วนใหญ่มปัีญหาใน
ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ได้แก่ ปัญหาการใช้ค�าศพัท์ ส�านวน โครงสร้างไวยากรณ์ และกลไกลการเขยีน 
รวมทัง้ไม่สามารถรวบรวมความคดิเป็นข้อความท่ีสือ่ความหมายได้ (กลุธดิา คนเสงีย่ม, 2557 อ้างองิจาก 
สุดศริ ิศริคิณุ, 2543)
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อยเป็นนกัเรยีนกลุม่หนึง่ทีม่กัจะประสบปัญหา
ด้านการเรยีน เช่น การอ่าน การเขยีน คณติศาสตร์ เป็นต้น ซึง่นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาส่วน
ใหญ่จะมีปัญหาในการเขยีน เนือ่งจากนักเรยีนกลุม่นีม้ข้ีอจ�ากดัทางภาษา แต่ปัญหาส�าคญัทีส่ดุ คอื เดก็ไม่
ทราบว่าจะเขยีนอะไรและไม่ทราบว่าจะเขยีนอย่างไร (ผดุง อารยะวญิญ,ู 2542: 55) นอกจากนัน้ยงัพบว่า 
เดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญามปัีญหาในการเขียนตวัอกัษร การเขยีนค�าศพัท์และการเขยีนแสดงความ
รูส้กึ รวมถงึเขยีนยุง่ ลายมอือ่านไม่ออก ปัญหาในการเขยีนตัวอกัษรหรือค�าให้เหมอืนกบัตัวอย่างทีใ่ห้มา ปัญหา
ในการสะกดค�า ปัญหาในการเชือ่มโยงและจดัโครงสร้างเมือ่เขยีน (Samantha Gluck,  2014: Online) 
ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่านีส่้งผลกระทบโดยตรงต่อการเรยีนในทกุวชิา และยงัสามารถพฒันาไปถงึด้านความรูส้กึ
ของเดก็ เม่ือเดก็เขยีนไม่ได้ ไม่เข้าใจในสิง่ทีเ่ขยีนกจ็ะท�าให้เด็กไม่อยากเรยีน หลีกหนกีจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับการเขยีน และในท้ายทีส่ดุจะส่งผลกระทบต่อการเรยีนรูแ้ละผลคะแนนของเดก็
สบืเนือ่งจากการรองรบัในทีป่ระชมุระดบัโลก เมือ่ปีค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) เรือ่งการศึกษาส�าหรบั
ผู้ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษทีซ่าลามันกา ประเทศสเปน โดยมกีารออกแถลงการณ์ซาลามนักา เรือ่งหลกั
การนโยบายและการปฏิบตัเิกีย่วกบัการศกึษาส�าหรบัผูท่ี้มคีวามต้องการพเิศษ (Salamanca Statement 
on Principle, Policy and Practice in Special Needs Education) สาระส�าคญัของแถลงการณ์ ได้แก่ 
การสนบัสนนุให้มกีารจดัการเรยีนรวมอย่างจรงิจงั (สจุนิดา ผ่องอกัษร, ออนไลน์) นอกจากนัน้ มาตรา 10 
วรรค 2 ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 ทีร่ะบไุว้ว่า การจดัการศกึษาส�าหรบับคุคล
ซึง่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสารและการเรยีนรู ้หรอืมร่ีางกายพกิาร 
หรอืทพุพลภาพหรอืบคุคลซึง่ไม่สามารถพึง่ตนเองได้ หรอืไม่มีผูด้แูลหรอืด้อยโอกาส ต้องจดัให้บคุคลดงักล่าว
มสิีทธแิละโอกาสได้รบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ (ส�านกังานปฏริปูการศกึษา, และส�านกังานคณะ
กรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ  2542: 4) กระทรวงศกึษาธกิารจึงได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ จดัท�าหลกัสตูร อบรม
คร ูให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการศกึษาพเิศษ เตรยีมความพร้อมให้มโีรงเรยีนต้นแบบการจดัการ
เรยีนรวม เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนท่ีมคีวามต้องการพเิศษได้เรยีนในชัน้เดียวกบัผูเ้รยีนปกติ รวมถงึท�า
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มากขึน้ โดยเร่ิมจากการเข้าใจค�าศพัท์จากรูปภาพก่อน หลังจากนัน้ก็เช่ือมโยงไปสู่โครงสร้างการเขียนประโยค 
เข้าใจและสามารถเขยีนประโยคท่ีเชือ่มโยงกบัรปูภาพได้อย่างถกูต้อง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของคลคีลกิ 
(Keklik,  2013: 607) ทีก่ล่าวว่า ซกิส์สเตป็เมท็ทอตพฒันามาจากงานวจิยัทีเ่ป็นงานเขยีน ซึง่เป็นกระบวน
การท่ีค่อยๆ เกดิขึน้ ในแต่ละขัน้ตอนจะท�าให้เข้าใจค�าศพัท์ได้มากขึน้ รวมถงึยงัขยายวงค�าศพัท์ทีม่ใีห้กว้าง
มากขึน้หรอือาจกล่าวได้อีกอย่างว่ากจิกรรมการเรียนการสอนด้วยซกิส์สเต็ปเมท็ทอตช่วยให้นกัเรยีนเข้าใจค�า
ศพัท์ใหม่ทีส่อนและสามารถจ�าความหมายหรือเร่ืองทีส่อนได้ในระยะยาวซึง่จะส่งผลให้มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเพิม่ขึน้ (Marzano,  2006: 28) จากทีก่ล่าวมาข้างต้น กลวธิกีารสอนซกิส์สเตป็เมท็ทอตประกอบไปด้วย
ขัน้ตอนการสอนทัง้หมด 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การเรยีนรูจ้ากการคาดเดา (Guess Study) 2) การกล่าวซ�า้ 
(Restate) 3) การแสดง (Show) 4) การอภปิราย (Discuss) 5) การปรบัปรงุและให้ผลสะท้อนกลบั (Refine 
and Reflect) และ 6) การฝึกฝน (Exercise Stage) ซึง่เมือ่ได้ท�าการศกึษาแล้วพบว่า ขัน้ตอนการสอนนัน้
สามารถปรบัรวมกนัได้ จงึปรบัขัน้ตอนเป็น 5 ขัน้ตอน แต่ยงัคงชือ่เดมิไว้ เพือ่เป็นเกียรตแิก่เจ้าของผูค้ดิค้น
ของกลวธิกีารสอน
จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) เป็นอุปการณ์ช่วยในการสื่อสารอย่างง่าย (Low 
Tech Augmentative Communication System) ทีไ่ม่ต้องการเทคนคิหรอืเทคโนโลยพีเิศษ เป็นสิง่ทีห่า 
ได้ง่ายและไม่ซบัซ้อน ซึง่จดัอยูใ่นประเภทเดยีวกบัรปูภาพ กระดานแสดงอกัษร บตัรสือ่สาร เป็นต้น (ศรยีา 
นยิมธรรม และคณะ,  2548: 75) การสอนโดยใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ดเป็นสือ่ในการจดักจิกรรมการเรียน 
การสอน จะช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพและความมัน่ใจในการเรียนรู ้ รวมถงึยงัมส่ีวนช่วยอย่างมากในการเรยีนรู้
ค�าศพัท์หรอืประโยคใหม่ๆ เพราะการใช้เกมเข้ามาช่วยในการสอน จะเพิม่ความสนกุ ความน่าสนใจและจงูใจ
ให้นกัเรยีนอยากมีส่วนร่วมในกจิกรรม ช่วยลดความกดดนัและความรูส้กึทีไ่ม่อยากเรยีน นอกจากนี ้ การที่
นกัเรยีนได้ลงมอืท�าด้วยตนเอง เช่น การต่อรปูภาพกบัค�าศัพท์ การต่อประโยค เป็นต้น ส่งผลอย่างมากต่อด้าน
ความจ�าของนกัเรียน การเรยีนรูแ้ละลงมอืท�าด้วยตนเองจะท�าให้นกัเรยีนจ�าค�าศพัท์และรปูประโยคเหล่านัน้
ได้ในระยะยาว เข้าใจและสามารถน�าไปใช้ได้ถูกต้องตามความหมายและโครงสร้างของประโยค สอดคล้องกบั





จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด มาใช้ในการพฒันาความสามารถเขยีนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้ประถม





1. เพือ่ศกึษาความสามารถเขยีนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่คีวาม
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 256158
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
บกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อยในโรงเรียนเรียนรวม หลังการสอนทีใ่ช้กลวธิกีารสอนซิกส์ สเต็ปเมท็ทอต 
ร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด




1. ความสามารถเขยีนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการสอนทีใ่ช้กลวธิกีารสอนซกิส์สเต็ปเมท็ทอต 
ร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ดอยูใ่นระดบัดี
2. ความสามารถเขยีนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ทีม่คีวามบกพร่อง







ขั้นท่ี 1 การเรียนรูจากการคาดเดา (Guess Study) 
     ครูและนักเรียนเลนเกมตอจิ๊กซอวภาพคําศัพทท่ีตองการจะสอนเขียน
ประโยค  
ขั้นท่ี 2 การกลาวซํ้า (Restate) 
     ครูเขียนคําศัพทท่ีจดไวท้ังหมด พรอมท้ังใชรูปภาพจ๊ิกซอวเขามาชวย 
หลังจากน้ัน ตั้งคําถามเพ่ือใหนักเรียนทบทวนคําศัพททีละคําอีกครั้ง  
ขั้นท่ี 3 การแสดง (Show) 
     ครูติดบัตรภาพจิ๊กซอว3 ภาพตามโครงสรางประโยคท่ีตองการจะสอน
บนกระดาน พรอมตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ  
ขั้นท่ี 4 การฝกฝน (Exercise Stage) 
     4.1 ครูสาธิตวิธีการเขียนประโยคโดยใชบัตรภาพจิ๊กซอวและบัตรภาพ
คําศัพทเขามาชวยทีละข้ันตอน 
     4.2 ครูสาธิตวิธีการเขียนประโยคโดยใชบัตรภาพจ๊ิกซอวและบัตร




ขั้นท่ี 5 การปรับปรุงและใหผลสะทอนกลับ (Refine and Reflect) 




(Marzano.  2006; Keklik.  2013) 
1.หมวดครอบครัว (My family) 




banana, apple, cake, pizza,  
ice cream, milk, coke,  
orange juice 
3. หมวดอุปกรณ (Instruments) 
guitar, computer, drum, TV,  
book 
4. หมวดกีฬา (Sport) 
football, basketball, volleyball 
5. คํากริยา (Verb) 
run, smile. sleep, swim 
play, eat, drink, watch, read 
6. คําสรรพนาม (Pronoun) 










ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย (IQ  
50-70) ไมมีความพิการซอน กําลังศึกษาอยูในชั้นระดับประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนท่ีจัดการศึกษา









ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั เป็นนักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย (IQ 50-70) 
ไม่มคีวามพกิารซ้อน ก�าลงัศึกษาอยูใ่นชัน้ระดบัประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาแบบเรยีนรวม 
จงัหวัดพงังา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
(IQ 50-70) ไม่มคีวามพิการซ้อน ก�าลงัศึกษาอยูใ่นชัน้ระดบัประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่1ปีการศกึษา 
2561 โรงเรียนบ้านท่าสนกุ จงัหวดัพงังา จ�านวน 5 คน เลอืกโดยวธิเีจาะจง (Purposive Sampling) 
มขีัน้ตอนดงันี้
1.1 สัมภาษณ์ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเรียนรวม เพื่อขอทราบข้อมูลและรายชื่อ
นกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย (IQ 50-70) ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ทีม่ใีบรบัรอง
แพทย์ ได้จ�านวน 5 คน
1.2 สัมภาษณ์ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อขอทราบข้อมูลปัญหาด้านการเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมอื่นๆ ในชั้นเรียนของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50-70) เช่น พฤติกรรมขณะเรียน ให้ความร่วมมือ
มากน้อยเพียงใด ท�างานกลุ่มกับเพื่อนได้หรือไม่ พฤติกรรมขณะอยู่ร่วมกับเพื่อน เล่นกับเพื่อน 
เป็นต้น
1.3 พจิารณาผลงานของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย (IQ 50-70) 
โดยพจิารณาทีส่มุด ใบงาน แบบฝึกหดัและแฟ้มสะสมผลงานของนกัเรียน เพือ่ใช้ประกอบกบัการสมัภาษณ์
ของครปูระจ�าชัน้ว่า นกัเรยีนกลุม่นีม้ปัีญหาด้านการเขียนประโยคภาษาองักฤษอย่างไร 
1.4  น�าข้อมูลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50-70) 
มาสรปุเพือ่ใช้เป็นกลุม่ตัวอย่าง ได้จ�านวนท้ังหมด 5 คน รายละเอยีดดงัน้ี
ตาราง 1 ข้อมูลของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อยทีเ่ป็นกลุม่ตัวอย่าง
7 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย (IQ 50-70) ไมมี
ความพิการซอน กําลังศึกษาอยูในชั้นระดับประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1ปการศึกษา 2561 โรงเรียน
บานทาสนุก จังหวัดพังงา จํานวน 5 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) มีข้ันตอนดังนี้ 
1. สัมภาษณครูผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการเรียนรวม เพ่ือขอทราบขอมูลและรายชื่อ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย (IQ 50-70) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีใบรับรอง
แพทย ไดจํานวน 5 คน 
2. สัมภาษณครูประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือขอทราบขอมูลปญหาดานการเรียน
ภาษาอังกฤ  โ ยเฉพาะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียนของนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย (IQ 50-70) เชน พฤติกรรมขณะเรียน ใหความรวมมือ าก
นอยเพียงใด ทํางานกลุมกับเพ่ือนไดหรือไม พฤติกรรมขณะอยูรวมกับเพ่ือน เลนกับเพ่ือน เปนตน 
3. พิจารณาผลงานของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย (IQ 50-
70) โดยพิจารณาท่ีสมุด ใบงาน แบบฝกหัดและแฟมสะสมผลงานของนักเรียน เพ่ือใชประกอบกับการ
สัมภาษณของครูประจําชั้นวา นักเรียนกลุมนี้มีปญหาดานการเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยางไร  
4. นําขอมูลของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย (IQ 50-70) มา
สรุปเพ่ือใชเปนกลุมตัวอยาง ไดจํานวนท้ังหมด 5 คน รายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 1 ขอมูลของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
 










































สอนเขียนประโยค 2 สวนและประโยค 3 สวนท่ีกําหนด 
3.2 แผนการจัดการเรียนรูการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ จํานวน 19 แผนซ่ึงเปนการสอน 






สอนเขียนประโยค 2 ส่วนและประโยค 3 ส่วนทีก่�าหนด
3.2 แผนการจดัการเรยีนรู้การเขียนประโยคภาษาองักฤษ จ�านวน 19 แผนซ่ึงเป็นการสอน
ด้วยกลวธิกีารสอนซกิส์สเตป็เมท็ทอตร่วมกับการใช้จ๊ิกซอว์ แฟลชการ์ดมท้ัีงหมด 5 ขัน้ตอน โดยเร่ิมจาก
ขัน้ที ่1 การเรยีนรูจ้ากการคาดเดา เป็นการน�าเข้าสูบ่ทเรยีนขัน้ท่ี 2 ขัน้กล่าวซ�า้โดยเน้นเฉพาะค�าศพัท์ที่
เกีย่วข้องกบัประโยคทีจ่ะเขยีนในข้ันถดัไป ขัน้ที ่3 ขัน้การแสดงเพือ่ให้นกัเรยีนเห็นถงึโครงสร้างประโยค 
พร้อมทัง้เชือ่มโยงให้เข้าใจความหมาย ขัน้ที ่4 ขัน้ฝึกฝน นกัเรียนฝึกเขยีนประโยคโดยใช้บตัรภาพจิก๊ซอว์
และบตัรค�าศพัท์เข้ามาช่วย และขัน้ที ่ 5 การปรบัปรงุและให้ผลสะท้อนกลับ เป็นการตรวจสอบความ 
ถกูต้อง และแก้ไขส่วนทีผิ่ด มค่ีาดชันคีวามสอดคล้องเท่ากบั 1.00
3.3 แบบทดสอบวดัความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั
จ�านวน 10 ข้อ มค่ีาดชันคีวามสอดคล้องเท่ากับ 1.00 มค่ีาความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.50 – 0.73 มค่ีา
อ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.77 มค่ีาความเช่ือมัน่ KR – 20 เท่ากบั 0.81
4. วธีิการทดลอง





จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด โดยผูว้จิยัด�าเนนิการสอนด้วยตนเองตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ด้จดัท�าขึน้ จ�านวน 
19 แผน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ ภายในห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 วันจันทร ์
วันอังคารและวันพุธ เวลา 10.30 – 11.30 น. วันละ 60 นาที ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2561 – 23 
กรกฎาคม 2561




5.1 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาสถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพสัิยระหว่าง
ควอไทล์ (Interquartile Range: IQR) แล้วทดสอบค่ามัธยฐานกับเกณฑ์การประเมินระดับ โดยใช ้
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 61
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
The Signed Test of Median: One Sample ทีร่ะดับนยัส�าคัญทางสถติ ิ .05และThe Wilcoxon 
Matched-Pairs Signed-Ranks Test ทีร่ะดบันยัส�าคัญทางสถติิ .05
สรปุผลการวจิยั
1. ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการสอนทีใ่ช้กลวธิกีารสอนซกิส์สเต็ปเมท็ทอต ร่วม
กบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ดอยูใ่นระดบัด ี(ค่ามธัยฐานเท่ากบั 9.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน; 
t = 5, P – value = 1.000) แสดงผลตามตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานที่ค�านวณได้กับค่ามัธยฐานที่เป็นเกณฑ์ของความสามารถเขียน
ประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็ก
น้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนที่ใช้กลวิธีการสอนซิกส์สเต็ปเม็ททอตร่วมกับการใช้จิ๊กซอว ์
แฟลชการ์ด 
9 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคามัธยฐานท่ีคํานวณไดกับคามัธยฐานท่ีเปนเกณฑของความสามารถเขียน 
ประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 





























≥ 7 5 0  H0 : M ≥ 7 
Ha : M <7 
 
1. ความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีความ 
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการสอนท่ีใชกลวิธีการสอนซิกสสเต็ป 
เม็ททอตรวมกับการใชจิ๊กซอว แฟลชการด เพ่ิมข้ึน (T = 0, p < .05) แสดงผลตามตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ีใชกลวิธีการสอน












































 รวม T+ = 15 T- = 0 H0 : My≤Mx 
Ha : My>Mx 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย ในโรงเรยีนเรยีนรวม หลงัการสอนทีใ่ช้กลวธีิการสอนซกิส์สเต็ปเมท็ทอตร่วม
กบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟล การ์ด เพิม่ขึน้ (T = 0, p < .05) แสดงผลตามตาราง 3
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ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบความสามารถเขยีนประโยคภาษาองักฤษ ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนที่ใช้กลวิธีการสอน 
ซกิส์สเตป็เม็ททอตร่วมกับการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด 
9 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคามัธยฐานท่ีคํานวณไดกับคามัธยฐานท่ีเปนเกณฑของความสามารถเขียน 
ประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 





























≥ 7 5 0  H0 : M ≥ 7 
Ha : M <7 
 
1. ความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีความ 
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการสอนท่ีใชกลวิธีการสอนซิกสสเต็ป 
เม็ททอตรวมกับการใชจิ๊กซอว แฟลชการด เพ่ิมข้ึน (T = 0, p < .05) แสดงผลตามตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ีใชกลวิธีการสอน












































 รวม T+ = 15 T- = 0 H0 : My≤Mx 
Ha : My>Mx 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
อภปิรายผล
1. จากการศกึษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 
ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย จากการสอนทีใ่ช้กลวธิกีารสอนซกิส์สเต็ปเม็ททอต ร่วมกบั
การใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด อยูใ่นระดบัดซ่ึีงสอดคล้องกบัสมมติฐานข้อท่ี 1 ทีต่ัง้ไว้ว่า ความสามารถเขียน
ประโยคภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย 
ในโรงเรียนเรียนรวม หลงัการสอนทีใ่ช้กลวธิกีารสอนซกิส์สเต็ปเมท็ทอต ร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด 
อยู่ในระดับดี ปัจจัยที่ส่งผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจากกลวิธีการสอนซิกส์สเต็ปเม็ททอต เป็นวิธีการที่มี
รากฐานมาจากทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ (การสร้างความรู้จากการช่วยกนัแก้ปัญหา) ซ่ึงนักเรียนมหีน้าที่
สร้างกระบวนการเรยีนรูด้้วยตนเอง ส่วนครมูหีน้าท่ีคอยอ�านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู ้คอยชีแ้นะ 
กระตุน้ให้นกัเรยีนคดิและมส่ีวนร่วมในชัน้เรียน (Keklik, 2013: 607) นอกจากนี ้กลวธีิการสอนซิกส์สเตป็
เมท็ทอต ร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ดมคีวามส�าคญัในเรือ่งของการเรยีนรู้ค�าศพัท์ใหม่ทีจ่ะน�ามาใช้
ในการเขยีนประโยค เมือ่นกัเรยีนจ�าค�าศพัท์ได้ จ�าตัวอกัษรได้ สะกดค�าได้แล้ว นกัเรียนกจ็ะสามารถเขยีน
ประโยคได้ (สจุนิต์ สว่างศร,ี 2552: 95-96) และการเสรมิแรงทีจ่ะช่วยให้การจดัการเรยีนรูป้ระสบความ
ส�าเรจ็ เพราะการเรียนรูเ้ป็นล�าดบัขัน้ตอนร่วมกบัการใช้รปูภาพจากแฟลชการ์ดเข้ามาเป็นสือ่นัน้ มส่ีวน
ช่วยให้นกัเรยีนได้ใช้การคาดเดา ความรูต่้างๆ และประสบการณ์ทีม่มีาใช้เชือ่มโยงและสร้างความรูใ้หม่
ด้วยตนเอง ในแต่ละข้ันตอนนัน้ ผูเ้รยีนจะต้องลงมอืปฏิบตัด้ิวยตนเอง ซึง่จะไปสอดคล้องกบัปรชัญาการ
ศกึษาของจอนห์นดวิอี ้(บุพผา เรอืงรอง, 2561: ออนไลน์) ทีก่ล่าวไว้ว่า การจดักระบวนการเรียนรูท้ีเ่น้น
ให้ผูเ้รยีนปฏบิตัจิรงิด้วยตนเอง (Learning by doing) จะท�าให้ผูเ้รียนใฝ่รู ้ ใฝ่เรยีน กระตอืรอืร้นและมี




การสอนด้วยกลวิธกีารสอนซิกส์สเต็ปเมท็ทอตร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด มทีัง้หมด 5 ขัน้




การแสดง โดยในขัน้นี ้เริม่จากครตูดิบตัรภาพจิก๊ซอว์ 3 ภาพตามโครงสร้างประโยคทีต้่องการจะสอนบน
กระดาน พร้อมทัง้ถามนกัเรยีนว่าแต่ละภาพคอืภาพอะไร หลงัจากนัน้ ครตูดิบตัรค�าศพัท์ 3 ค�าใต้รปูภาพ
จิก๊ซอว์ทีส่ือ่ความหมายตรงกบัภาพ เพือ่เป็นการสร้างความเข้าใจให้นกัเรยีน ต่อไปในขัน้ฝึกฝน  ครสูาธติ
วธิกีารเขยีนประโยคโดยใช้บตัรภาพจิก๊ซอว์และบัตรค�าศพัท์เข้ามาช่วยทลีะขัน้ตอน โดยเริม่จากแสดง
รปูภาพประโยคแล้วแสดงบตัรจิก๊ซอว์ค�าศพัท์ หลงัจากนัน้ ครหูยิบบตัรค�าศัพท์มาต่อทีละค�าตามรปู และ
อ่านออกเสยีงให้นกัเรยีนอ่านตาม เม่ือต่อเสรจ็ ครอู่านทัง้ประโยคอกีครัง้ เพือ่ให้นกัเรยีนอ่านออกเสยีง
ตามเชือ่มโยงกบัรปูภาพเพือ่ให้นกัเรยีนเข้าใจ แล้วครก็ูให้นกัเรยีนฝึกเขยีนประโยค โดยท�าตามทลีะขัน้
ตอนทีก่ล่าวมาข้างต้นด้วยตนเอง ครมูหีน้าทีเ่ป็นผูช้ีแ้นะเมือ่นกัเรยีนมีปัญหา เมือ่ฝึกจนเสรจ็ ครแูจกใบ
งานให้นกัเรยีนท�า ถดัไปในข้ันที ่5 การปรบัปรงุและให้ผลสะท้อนกลบั ขัน้นีเ้ป็นขัน้สดุท้าย ถอืได้ว่าเป็น
ขัน้สรุปผลรวมทัง้หมด นกัเรยีนน�าเสนอประโยคในใบงาน เพือ่ให้นกัเรยีนคนอืน่ๆ และครูช่วยกนัตรวจ
สอบความถูกต้องและแก้ไขส่วนที่ผิด ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการทบทวนความรู้
ทัง้หมด 
ดงันัน้ จงึกล่าวได้ว่า การสอนท่ีใช้กลวธิกีารสอนซกิส์สเต็ปเม็ททอต ร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด 
มส่ีวนช่วยในการเขยีนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 ทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา เพราะการสอนเขยีนและการจ�าควรท�าควบคูก่นัไป จะท�าให้นกัเรยีนสามารถจ�าค�าศพัท์ต่างๆ ได้
ยาวนานขึน้และสามารถน�าค�าเหล่านัน้ มาใช้ในการเขียนประโยคภาษาองักฤษได้ด้วยตนเอง
2. การเปรยีบเทียบความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย หลังการสอนทีใ่ช้กลวธิกีารสอนซกิส์สเต็ปเมท็ทอต ร่วมกบั
การใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด เพ่ิมขึน้ อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิี ่.05 ซึง่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที ่2 ท่ี




ได้ในระยะยาว ซ่ึงส่งผลให้มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนท่ีดีขึน้ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ซอูิง้ (Suing, 
2012: 48-53) ทีไ่ด้ท�าการศกึษาเรือ่ง ผลกระทบจากกระบวนการสอนค�าศพัท์ 6 ขัน้ตอน ของมาร์ซาโน 
เรือ่งความรู ้ความคล่องแคล่วและความซบัซ้อนของประโยคแก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จ�านวน 2 
กลุม่มาเปรยีบเทยีบกนั พบว่า ค่านยัส�าคญัทางสถติเิรือ่งความรูค้�าศพัท์เพิม่ขึน้ทัง้ 2 กลุม่ ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนตลอด 9 สัปดาห์เพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ระดบัเปอร์เซ็นไทล์ที ่ 32 – 33 นอกจากนี ้ การใช้จิก๊ซอว์แฟลชการ์ด 
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เข้ามาเป็นสือ่ในการเรียนการสอน เป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพทีสุ่ดส�าหรบัจงูใจนกัเรยีนในการเรยีนและ
สร้างความรู้แบบถาวร เพราะการใช้แฟลชการ์ดฝึกซ�า้ๆ จะท�าให้เกดิความมัน่ใจ (Cohen, 2017: Online) 
สอดคล้องกับผดุง อารยะวิญญู (2542: 131-133) ที่กล่าวไว้ว่า การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ควรเน้นให้เดก็ท่องจ�าค�าหรือข้อความ โดยให้พดูให้ได้ยนิเสยีงชดัเจน ทบทวนสิง่ทีเ่รยีนบ่อยๆ 
จ�าแนกเรือ่งท่ีเรยีนเป็นหมวดหมู ่และใช้ภาพประกอบอธยิายเพ่ือให้เข้าใจเนือ้หาได้ดยีิง่ขึน้ และงานวจัิย
ของ (Sitompul, 2013: 57) ท่ีได้ท�าการศกึษาเรือ่ง การสอนค�าศพัท์โดยใช้แฟลชการ์ดกบัรายการค�าศพัท์ 
กบันกัเรยีนจ�านวน 2 กลุม่เพือ่เปรยีบเทียบกนั พบว่า ความรูด้้านค�าศพัท์ของนกัเรยีนท้ัง 2 กลุ่มเพิม่ข้ึน 
โดยกลุ่มทีไ่ด้รับการสอนด้วยแฟลชการ์ด บอกว่า พวกเขาสามารถจ�าค�าศพัท์ได้ง่ายขึน้ และยงัมแีรงจงูใจ
ในการเรยีนภาษาองักฤษเพิม่มากข้ึน
ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีมี่ความบกพร่อง
ทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนด้วยกลวธิกีารสอนซิกส์สเต็ปเมท็ทอต ร่วมกับการใช้จิก๊ซอว์ 
แฟลชการ์ด พัฒนาไปในทิศทางท่ีดข้ึีน โดยสามารถเปรยีบเทยีบผลการพฒันาการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคลได้ 
ดงันี้
นกัเรียนคนที ่1 ขาดความม่ันใจในการท�างาน ไม่สามารถแยกแยะหน้าท่ีของค�า (ประธาน กรยิา 
กรรม) ในประโยคได้ ไม่สามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง นกัเรียนท�า
คะแนนก่อนเรยีนได้ 1.75 คะแนน แต่หลงัการสอนด้วยกลวิธกีารสอนซิกส์สเตป็เมท็ทอต ร่วมกบัการใช้
จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด นกัเรยีนสามารถแยกแยะหน้าทีข่องค�าได้ เขยีนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 
ส่วนได้ด้วยตนเองแต่ยงัคงเขียนตดิกนัทัง้ประโยคอยู ่ มคีวามมัน่ใจในการท�างานมากขึน้ และสามารถท�า
คะแนนหลงัเรยีนได้ 9.25 คะแนน
 นกัเรยีนคนท่ี 2 ขาดความม่ันใจในการท�างาน แยกแยะหน้าทีข่องค�า ในประโยคได้ แต่ไม่สามารถ
เขยีนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง นกัเรยีนท�าคะแนนก่อนเรยีนได้ 5 คะแนน 
หลงัการสอนด้วยกลวธีิการสอนซกิส์สเตป็เมท็ทอต ร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด นกัเรยีนสามารถ 
เขยีนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง แต่ยงัมเีขยีนตดิกันท้ังประโยคอยูบ้่าง มคีวาม
มัน่ใจในการท�างานและตอบค�าถามมากขึน้ สามารถท�าคะแนนหลงัเรยีนได้ 9.75 คะแนน
นกัเรียนคนที ่3 สบัสนในทิศทางการเขยีน เช่น เขียน s สลบัด้านเหมอืนส่องกระจก y สลบัด้าน
เหมอืนส่องกระจก เป็นต้น แยกแยะหน้าท่ีของค�า ในประโยคได้แต่ไม่สม�า่เสมอ ไม่สามารถเขยีนประโยค
ภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง นกัเรยีนท�าคะแนนก่อนเรยีนได้ 2.75 คะแนน แต่หลังการ
สอนด้วยกลวิธีการสอนซิกส์สเต็ปเม็ททอต ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด นักเรียนสามารถเขียน
พยญัชนะได้ถกูทศิทาง แยกแยะหน้าท่ีของค�าในประโยคได้ เขยีนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วน
ได้ด้วยตนเอง สามารถท�าคะแนนหลงัเรยีนได้ 9.25 คะแนน
นกัเรียนคนที ่ 4 แยกแยะหน้าท่ีของค�าในประโยคได้ แต่ไม่สม�า่เสมอ รวมถึงไม่สามารถเขยีน
ประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเองนักเรยีนท�าคะแนนก่อนเรยีนได้ 5.25 คะแนน แต่
หลงัการสอนด้วยกลวิธกีารสอนซกิส์สเตป็เมท็ทอตร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด นกัเรียนสามารถ
แยกแยะหน้าทีข่องค�า ในประโยคได้เขยีนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง สามารถ
ท�าคะแนนหลงัเรียนได้ 7.5 คะแนน
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นกัเรยีนคนที ่5 ขาดความสม�า่เสมอในการเขยีนตัวพยญัชนะตัวเล็กกบัตัวใหญ่ไม่สามารถแยกแยะ
หน้าทีข่องค�า ในประโยคได้ ไม่สามารถเขยีนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง นกัเรยีน
ท�าคะแนนก่อนเรียนได้ 3.25 คะแนน แต่หลงัการสอนด้วยกลวธิกีารสอนซกิส์สเตป็เมท็ทอต ร่วมกบัการ
ใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด นักเรียนสามารถเขียนตัวพยัญชนะตัวเล็กกับตัวใหญ่ได้ แยกแยะหน้าที่ของ 
ค�า (ประธาน กรยิา กรรม) ในประโยคได้ และสามารถเขยีนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้
ด้วยตนเองสามารถท�าคะแนนหลงัเรยีนได้ 7.5 คะแนน
 จากการอภปิรายข้างต้น พบว่า หลงัจากการสอนด้วยกลวิธกีารสอนซิกส์สเตป็เมท็ทอต ร่วมกับ
การใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด นกัเรยีนทัง้ 5 คนมคีะแนนการเขียนประโยคภาษาองักฤษ หลงัเรยีนเพ่ิมขึน้ 
เขยีนพยญัชนะได้ถูกทศิทาง เข้าใจความแตกต่างระหว่างการเขยีนพยญัชนะตวัเล็กกบัตวัใหญ่ แยกแยะ
หน้าทีข่องค�า (ประธาน กรยิา กรรม) มีความมัน่ใจทีจ่ะเขยีนประโยคและสามารถเขยีนประโยคภาษา
องักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง แต่ทัง้นีพ้บว่า ในส่วนของการเว้นวรรคระหว่างค�าในประโยคนัน้ 
ยงัต้องปรบัปรงุแก้ไขให้ดขีึน้ โดยนกัเรยีนคนที ่1 และนกัเรยีนคนที ่2 ยงัเขยีนตดิกันทัง้ประโยคอยูบ้่าง
ข้อเสนอแนะ





ควรน�าการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์สเต็ปเม็ททอต ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด 
ไปทดลองสอนกับนักเรยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อยในชัน้อืน่ๆ เช่น ประถมศกึษา 
ปีที ่4-6 เป็นต้น
ควรน�าการสอนทีใ่ช้กลวธิกีารสอนซกิส์สเตป็เมท็ทอต ร่วมกับการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด ไปทดลอง
สอนการเขยีนประโยคทีม่โีครงสร้างประโยคทีซ่บัซ้อนมากข้ึน เช่น ประโยคทีป่ระกอบด้วยประธาน กรยิา 
กรรม และส่วนขยาย เป็นต้น
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